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ABSTRAK
Dwi Safrudin. Penerapan Metode Mind Mapping Dengan Pendekatan
Saintifik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pengantar
Ekonomi Bisnis Di SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2014/2015.
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret. Surakarta. Oktober. 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta
didik kelas X Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Karanganyar pada mata pelajaran
Pengantar Ekonomi Bisnis tahun ajaran 2014/2015 melalui penerapan metode
Mind Mapping dengan pendekatan saintifik. Jenis penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas X
Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2014/2015 yang
berjumlah 36 peserta didik. Sumber data berasal dari guru dan peserta didik.
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu (a) observasi, (b) wawancara, (c)
dokumentasi (d) tes. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi teknik
dan sumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif
komparatif. Prosedur penelitian meliputi tahap (a) perencanaan, (b) tindakan, (c)
observasi, (d) refleksi.
Berdasarkan hasil penelitian, proses pembelajaran dengan penerapan
metode Mind Mapping dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik kelas X Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun
Pelajaran 2014/2015. Hal ini terbukti pada siklus I hasil belajar peserta didik
mengalami peningkatan sebanyak 1,55 (nilai rata-rata pra siklus 74,64 dan nilai
rata-rata siklus I 76,19) dan persentase ketuntasan meningkat 30,55% (persentase
pra siklus 44,45% dan siklus I 75%). Pada siklus II hasil belajar peserta didik
mengalami peningkatan sebanyak 1,32 (nilai rata-rata siklus I 76,19 dan nilai rata-
rata siklus II 77,51) dan presentase ketuntasan meningkat 2,78% (persentase
siklus I 75% dan siklus II 77,78%). Simpulan penelitian ini adalah penerapan
metode Mind Mapping dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil
belajar peserta didik Kelas X Pemasaran 2 SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun
Pelajaran 2014/2015 pada mata pelajaran Pengantar Ekonomi Bisnis.
Kata kunci:Metode Mind Mapping dengan pendekatan saintifik, hasil belajar
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ABSTRACT
Dwi Safrudin. The Implementation of Mind Mapping Method with Scientific
Approach To Improve Motivation and Learning Outcomes In Introduction
Economy Business At SMK Negeri 1 Karanganyar In The Academic Year
2014/2015. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas
Maret University. October. 2015.
The purpose of this study is to improve students learning outcomes at
class X Marketing 2 of SMK N 1 Karanganyar in Introduction Economics
Business in the academic year 2014/2015 through Mind Mapping method with
scientific approach. The type of this research is classroom action research. The
subject of this research is students at class X Marketing 2 of SMK N 1
Karanganyar in the academic year 2014/2015 with 36 students. The data for this
research are from the teacher and students. The technique of data collection used
are, (a) observation, (b) interview, (c) documentation (d) test. The data validity is
used triangulation techniques and sources. Comparative statistic analysis is used
for analyzing the data. The procedures of this research are (a) planning, (b) action,
(c) observation, and (d) reflection.
Based on this research results, the learning process with the
implementation of Mind Mapping method with scientific approach can improve
motivation and learning outcomes of students class X Marketing 2 of SMK N 1
Karanganyar in the academic year 2014/2015. This was evident in the cycle I of
students learning outcomes are increased 1.55 (average score of pre cycle 74.64
and average score of pre cycle 1 76.19) and percentage of minimal prerequisite
score is increased 30.55% (percentage of ore cycle 44.45% and cycle I 75%). On
the cycle 2, students learning outcomes is increased 1.32 (average score of cycle I
76.19 and average value of the cycle II 77.51) and percentage of minimal
prerequisite score increased 2.78% (percentage of cycle I 75% and cycle II
77.78%). The conclusions of this research is the implementation of Mind
Mapping method with scientific approach can improve learning outcomes of
students in introduction economy business class X Marketing 2 of SMK N 1
Karanganyar in the academic year 2014/2015.
Keywords: Mind Mapping method with scientific approach, learning outcomes
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